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苏培成先生在《二十世纪的现代汉字研究》( 2001 ) 中认为，汉字字形分析有三个平
面:
汉字字形分析
造字法: 追溯字源( 古代) ，汉字形体结构发展演变的规律。












































































































及教学构想》从 1000 高频度汉字中归纳出 6 种基本笔形和 22 种派生笔形; 张静贤《现代
汉字教程》列出基本笔形 6 种，派生笔形 25 种; 黄伯荣等主编的《现代汉语》( 增订二版)




( L) ，二是先从左到右然后再从上到下( 门) 。与单个笔画书写时的运笔方向是一致的。
其它方向上的连笔都是这两种方式的变化形式。旧名着眼于笔画连接处的形态描写
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汉字的部件应该是指: 一个汉字中，由两笔以上( 含两笔) 笔画组合而成的、相对独立的最

























费锦昌( 1996) 分为“基础部件”和“复合部件”两类: 把“独体字、合体字”改称为“单
部件、多部件字”。苏培成( 2001) 将部件分成若干类型: ( 1) 成字部件和非成字部件; ( 2)
基础部件和合成部件; 黄伯荣等( 2002) 指出部件“按照不同标准可以分成不同的类型。”
( 1) 按照现在能否独立成字划分，可以分为成字部件和非成字部件两类。( 2) 按照能否再


































家得出了不同的数字:《信息处理用 GB13000． 1 字符集汉字部件规范》以 20902 个汉字为
范围拆分制定了《汉字基础部件表》，包含有 560 个基础部件; 费锦昌( 1996) 也就“现代汉
语 3500 常用字部件表”拟定共有部件 384 个，包括:“基础部件”290 个( 含单笔部件 8 个、
多笔部件 282 个，其中成字部件即单部件字 162 个) 、“常用复合部件”94 个。“常用复合
部件表”是开放的，可以根据实际需要增删; 崔永华( 1997) 针对国家对外汉语教学领导小
组办公室汉语水平考试部编制的《汉语水平考试词汇等级大纲》中的 8822 个词，重点分
析构成其中 1033 个甲级词的 801 个汉字和构成这 801 个汉字的 330 个部件; 1998 年提出
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